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Puji syukur saya panjatkan kehadirat Alloh SWT karena berkat rahmat, taufik, dan 
Hidayah-Nya lah saya dapatmenyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Dusun Kalibondol. KKN merupakan salah satu mata kuliah yang harus dijalankan oleh 
mahasiswa UAD. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan atau memantapkan kompetensi 
akademik serta pengalaman mahasiswa UAD dalam bermasyarakat. 
Tersusunnya laporan ini berkat bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan 
ini, saya mengucapkan terimkasih kepada:  
1. Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
2. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad 
Dahlan 
3. Kepala Bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan Kuliah Kerja Nyata Universitas 
Ahmad Dahlan 
4. Seluruh staf Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas 
Ahmad Dahlan 
5. Serta Bapak Dosen Pembimbing Lapangan  
6. Bupati Kabupaten /  Walikota Kulon Proga  
7. Camat/ Kapanewon Sentolo 
8. Lurah Kalurahan Sentolo 
9. Kepala Dusun / Ketua RW Kalibondol 
10. dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu 
Karena kesempurnaan hanya milik Alloh SWT semata, maka kamiselaku penulis 
menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan laporan KKN ini masih jauh dari 
kesempurnaan, untuk itu saran dan kritikan sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan-
laporan dimasa mendatang.                                                  
        Hormat Kami,   
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